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CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
INTERNACIONALES 
Editorial Teide- Barcelona 
OBRAS GENERALES 
8956. PREVITÉ-ORTON, C. W.: The Shorter Cambridge medieval History. 1. The 
Later Roman Empire to the tweljtn Century. 11. The twelftn Century 
to the Renaissance. - Cambridge University Press. - New York, .1952.-:-
. XXI+643, XIX+645-1.202 p. 12'50 dólares. 
Rec. Kenneth M. Setton. «Speculwn>l, 29, núm. 2 (1954), 307-313. Observaciones 
críticas. 
8957. DíEZ DEL CORRAL, LUIS: El rapto de Europa. Una interpretación histó-
rica de nuestro tiempo (n.o 6873). 
Rec. E. Tierno Galván. «Revista de Estudios Políticos», LIl, núm. 78 (1954), 
143-147. 
8958. Uoriginalité des cultures'. Son role dans la compréhension internatio-
nale. - UNESCO. - Paris, 1953, - 410 p. 
Rec. Miguel Dol~. «Argensola», V, núm. 19 (1954), 293-294. Resumen destacando 
los trabajos sobre la Historia de España. 
8959. UHomme et l'Histoire. - Actes du VI Congres des Sociétés de Philoso-
phie de Langue Franr;aise (Strasbourg, 10-14 sept. 2952) (n.o 3109). 
Rec. «Revue de Metaphysique et Morale», núm. 1 (.1954), 92-93. 
8960. COLLINGWOOD. R. G.: Idea de la nistoria. Traducción de Edmundo O'Gor-
man y Jorge Hernández Campos (n.o 3113). 
Rec. S. Alvarez Turienzo. «La Ciudad de Dios», CLXVI, núm. 70, 2 (1954), 334-
336. Comentario crítico. 
8961. STEFANINI, L.: Storia, storicitd, storicismo, storiografia e persona.-«Gior-
nale di Metafisica», 8 (1953), 141-159. 
Rec. G. Nogales. «Pensamiento», X, núm. 40 (1954), 528-529. Breve síntesis. 
8962. BELLON, DR. K. L,: Wijsbegeerte der Geschiedenis. - N. V. Standaard 
Boekhandel. - Anvers-Amsterdam, 1953. - 360 p. 
Rec. J. Paquet. «Revue beIge de philologie et d'hístoire», XXXII, núm, 4 (1954), 
1.168-1.169. Resumen y. comentario crítico de este estudio dedicado a la Filo-
sofía de la Historia. 
8963. Estudios dedicados a Menéndez Pidal (n.08 33, 34 Y 4769). 
Rec. de los vals. I-IV: R[icardo] del Arco y M[iguel] Dol~. «Argensola», IV, 
núm. 16 (1953), 389-390. 
Rec. del vol. III: Eusebio Aranda Muñoz. «Anales de la Universidad de Mur-
cia», XII, núm. 2 <1953-1954), 393-396. Resumen y breve comentario de los ar-
tículos. 
Rec. de los vols. IV-V: Eusebio Aranda. «Anales de la Universidad de Mur-
cia», XII, núm. 3-4 (1953-1954), 742-746. Breve resumen de los artículos. 
8964. VIVES, JosÉ; AGusTÍ y CASANOVAS, JACINTO, y VOLTES Bou, PEDRO: Ma-
nual de Cronología española y universal (n.o 3149). 
Rec. González Aboin. «Estudios Abulenses», 1, núm. 2 (1954), 347. Dos reparos: 
la falta de una reducción de cómputos y la de la raíz científica del cálculo 
cronológico. 
8965. BATALHA REIS, PEDRO: Cartilha da Numismática portuguesa. - Lisboa, 
1946-1952. - 533 P.. 93 láms. (24'5 x 18'5). 
Rec. Felipe Mateu y Llopis. (INumisma», lII, núm. 8 (1953), 117-118. 
8966. ·DfEz-ALEGRÍA S. J., JosÉ MARíA: Ética, Derecho e Historia. El tema ius-
naturalista en la problemática contemporánea (n.08 3153 y 4778). 
Rec. Dr. Antonio Sancho. «Studia», XXVI, núm. 295 (1954), 21-22. Comentario 
muy encomiástico. 
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8967. SAUTER, MARC-R.: Les races de l'Europe (n.o 1029). 
Rec. H. V. V[allois]. «L'Anthropologie», 57 (1953), 3-4, p. 332-333. 
8968. MIRKINE-GUETZEVITCH, B.: Les Constitutions européennes. Préface de 
Marcel Prélot. - Bibliotheque de la Science politique, le série. - Pres-
ses UniversHaires de France.-Paris, 1952.-2 vols. XIII+882 p. 
Rec. Georges Bourgin. «Revue Historique», CCXI, núm. 1 (1954), 188-189. Breve 
resumen del contenido. La obra incluye los textos de las constituciones de An-
dorra y España, e!ltre otras.' 
8969. ORS. ÁLVARO D': De la guerra y de la paz (n.o 7941). 
Rec. F. M. «Cuadernos de Política Internacional», 20 (1954), 172. 
Rec. Diego Sevilla Andrés, COJl el títuio Guerrá y paz. «Arbor», XXXI, núm. 113 
(1955), 173-174. 
8970. TRUYOL SERRA, ANTON.IO: Historia de la Filosofía del D.erecho. l. Desde 
los orígenes a la Baja Edad Media (n.o 6891>. 
Rec. Endque Tierno Galván .. «Arbor», XXVIII 11954), 200-202. 
8971. LACOUR-GAYET, JACQUES:' Histoire du commerce (n.os 4776 y 7939). 
Rec. del vol. IV: Robert Schnerb. «Revue Historique», CCXI, núm. l' (1954): 
176-178. Resumen del contenido, cori notas críticas. 
Rec. de los vols. 111 y V: Robert Schnerb. «Revue Historique», CCXI, núm. 2 
(1954), 379-381. 
8972. PERPIÑÁ GRAU, RAMÓN: La. crisis de' la economía liberal (n.O 1832). 
Rec. G. R. Trentin. «Rivista Internazionali di 'Scienze Sociali», XXVI, núm. 2 
(1955), 182-183. 
8973. BOAS, GEORGE: Studies in lnteHectual History (n.o 6896). 
Rec. 'Jacques Barzun. «The American Historical Review» (Washington), LIX, 
núm. 4 (1954), 895-896. 
8974. LEICH, HERMAN: Historia del Arte. - Traducción del alemán por Ma-
. nuel . Tamayo. - Ediciones Destino. - Barcelona, 1953. - 607 p., 136 lá-
minas, 18 en color. 
Rec. María Dolores Andújar Polo. «Archivum», 111, núm. 3 (953), 432-434. Co-
mentario crítico. . 
8975 .. GRECO, ·ARNOLD A. DEL: Giacomo Leopardi in Hispanic Literature.-
Vanni.-New York, 1952. 
Rec.Federico Olivero. «Quaderni Ibero-Americani», lI, núm. 15 ·(1954), 447-448. 
8976. CORDOLIANI, A.: Inventaire des manuscrits de comput ecclésiastique con--
servés dans les bibliothéques de Catalogne (n.o 45). 
Rec. T[eresa] Brasora] S[ugrañes]. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» 
(Villanueva y Geltrú), quinta época, 11· (1954), 182, 
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Obras de conjunto 
8977. . BERTRAND, LoUIS, y PETRIE, CHARLES: The History of Spain. - Eyre and 
. Spottiswoode. - London, 1952. 
Rec. M. F. A. «Revista de Estudios Políticos», L, núm 74(1954), 243-244. 
8978. SOLDEVILA, FERNANDO: Historia de España. Tomo I (n.o 48). 
Rec. Y[ves] Renouard. «Bulletin' Hispanique», LV, núm. 1 (1953),89-92. Co-
mentario crítico. 
Rec. YvesRenouard. «Annales du oMidi», LXVI, núm. 25 (1954), 87. 
8979.. Historia de España. Estudios publicados 'en la revista «Arbor» (n.os 50 
y 1042). . .. ' 
Rec. Y[ves] Renouard. «Bulletin. Hispanique», LV, núm, 3-4 (1953), 429. 
8980. VICENS' VIVES, JAIME: Aproxi'l1wción ~ la Hi~toriadé España (n.os . 51 
Y 1043). 
